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Введение. В современном российском обществе, здоровье де-
тей и подростков стало в последние годы предметом особого вни-
мания со стороны здравоохранения и общества. Проблема циркум-
зиции не нова, но, тем не менее, являясь актуальной проблемой 
современной науки исследования, посвященные особенностям 
протекания этого процесса, находят свое отражение только в уро-
логии, хирургии или религиозных публикациях.  
В настоящее время получено достаточное количество новых 
данных, согласно которым операция обрезания мальчиков может 
приводить к некоторым изменениям в психике. В частности, есть 
мнения, что сам опыт переживания данной операции травматичен; 
что возможны различные психогенные эффекты позже, в подрост-
ковый период; и другие. Однако, при этом, комплексного исследо-
вания негативных неврологических, психологических и психиче-
ских эффектов данной операции, возможных факторов, способст-
вующих их появлению, и способов профилактики, не проводилось. 
Цель исследования – эмпирическое изучение социально-
психологической дезадаптации детей, которым была проведена 
операция циркумцизии. 
Методы исследования – применялся комплексный метод ис-
следования, который включал клинико-эпидемиологический, кли-
нико-психопатологический, патопсихологический, информацион-
но-аналитический, статистический методы. 
Полученные данные подверглись сравнительному анализу с 
помощью вариационной статистики и t-критерия Стьюдента. 
Результаты и их обсуждение. Было проведено эмпирическое 
исследование, которое проводилось на кафедре психиатрии, нарко-
логии и медицинской психологии Дагестанской государственной 
медицинской академии в течение двух лет (2013-2014 гг.). 
Характеристика выборки испытуемых. 
На стадии основного (эмпирического) исследования было 
проведено одномоментное клинико-эпидемиологическое исследо-
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вание детей с диагнозом «Последствия перинатального поражения 
ЦНС» в возрасте от 3 до 14 лет включительно, которым была про-
ведена операция циркумцизии в течение 7 дней после рождения, 
проживающих в центральных районах города Махачкалы (97 
мальчиков). Эти дети составили первую основную подгруппу на-
блюдения (I). В составе второй основной подгруппы наблюдения 
(II) были обследованы дети с диагнозом «Последствия перинаталь-
ного поражения ЦНС» в возрасте от 3 до 14 лет включительно (146 
мальчиков), которым операция циркумцизии была проведена в до-
школьном возрасте, согласно рекомендациям лечащего врача-
невролога и по индивидуальным показаниям. В сумме в основную 
группу наблюдения вошли 243 ребѐнка.  
В качестве группы контроля аналогичными методами были 
обследованы 76 здоровых мальчиков той же возрастной группы, 
проживающих в центральных районах города Махачкалы, которым 
операция циркумцизии была проведена в течение 7 дней после ро-
ждения.  
В результате эмпирического исследования было собрано 
большое количество результатов распространѐнности нервно-
психической патологии (сравнивались показатели I подгруппы, II 
подгруппы и группы контроля). В результате чего была выявлена 
взаимосвязь показателей нервно-психического здоровья детей в 
обследованных группах с временем проведения операции циркум-
цизии, приведенная в таблице 1. 
Таблица 1 
Показатели нервно-психического здоровья детей, которым 
была проведена операция циркумцизии (%). 
Условные обозначения: * - различия достоверны с вероятно-
стью ошибки р < 0.05, **- различия достоверны с вероятностью 
ошибки р < 0.01, ***- различия достоверны с вероятностью ошиб-







число % число % число % 
Здоровые дети 24 23,6 51 34,9 56* 73,6 
Группа риска 20 21,3 26 17,8 5*** 6,6 
Дети с психиче-
ской патологией 
53 55,1 69 47,3 15** 19,8 
Всего 97 100 146 100 76 100 
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Распространенность основных форм нервно-психической па-
тологии среди детей основных подгрупп наблюдения и группы 
контроля (на 100 детей данного возраста) указана в таблице 2.  
В таблице 2 суммарный показатель распространенности всех 
форм патологии превышает общий показатель болезненности, ука-
занный в таблице 1, поскольку у одного ребенка могло быть уста-
новлено более 1 диагноза (например, ЗПР и энурез). 
Таблица 2. 
Распространенность основных форм нервно-психической па-
тологии среди детей исследуемых групп наблюдения (в пересчѐте 







Кол-во детей 97 146 76 
умственная 
отсталость 
10,43** 7,51 4,39 
±1.77 ±1,41 ±1-3 
задержка психическо-
го развития 
32,65** 23,12* 4,8 
±2,72 ±2,27 ±2,24 
психический 
инфантилизм 
2,35 3,46 3,2 
±0,88 ±0,98 ±1,11 
нарушение активно-
сти и внимания 
14,14 15,02 12,4 
±2,02 ±1,9 ±2,08 
расстройства 
поведения 
9,68* 3,75 1,8 
±0,74 ±1,02 ±1,35 
невротические 
расстройства 
18,75* 10,4 6,4 
±1,64 ±1,64 ±1,55 
неврозоподобные 
расстройства 
12,8* 12,7 8,4 
±1,94 ±1,79 ±0,75 
В группу «невротических расстройств» были отнесены невро-
тические состояния, невротические реакции, а также энурез, энко-
през, заикание и тики невротического генеза. Показатели распро-
страненности невротических расстройств составили 18,75% в I 
подгруппе. 10,4% во II подгруппе и 6,4% в группе контроля. 
В группу «неврозоподобные расстройства» вошли энурез, эн-
копрез. заикание и тики неврозоподобного генеза. Большую часть 
этой группы составил неврозоподобный энурез, уровень его рас-
пространенности в основных подгруппах и группе контроля соста-
вил 11%, 11,11% и 3,8% соответственно. 
В группу «расстройства поведения» были отнесены различные 
варианты патохарактерологических расстройств, укладывающиеся 
в рамки возрастных эквивалентов формирующихся психопатий.  
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В группу «нарушение активности и внимания» (F90.0) отнесе-
ны синдромы дефицита внимания с гиперактивностью 
Между основными подгруппами и группой контроля по пока-
зателям распространенности «невротических», «неврозоподоб-
ных», «поведенческих» расстройств и «синдрома дефицита внима-
ния (с гиперактивностью)» выявлены статистические различия на 
уровне р < 0.05. 
Таким образом, отличия показателей собственно задержек 
психического развития носят статистически достоверный характер 
(р <0,05) в I подгруппе (32,65** на 100 детей) и высоко достовер-
ный (р <0,01) во II подгруппе (23,12* на 100 детей) по сравнению с 
группой контроля (4,8 на 100 детей). 
 В то же время, статистически достоверный характер (р <0,05) 
по показателям УО носят отличия только между I подгруппой 
(10,43* на 100 детей данного возраста) и группой контроля (4,39 на 
100 детей данного возраста). 
Выводы. Помимо собственно психических расстройств у детей 
с перинатальным поражением ЦНС, которым была проведена опе-
рация циркумцизии в течение первых 7 дней жизни, выявлена 
весьма высокая распространенность различных неврологических 
нарушений. Результаты эмпирического исследования позволяют 
выявить корреляционную связь между возрастом детей и наруше-
нием адаптационных возможностей, выражающихся в соматиче-
ских проявлениях в виде неврологических патологий у детей кото-
рым была проведена операция циркумзиции в более ранний пери-
од. 
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В данной работе представлена поэтапная организация ком-
плекса социальных терапий для детей начальной школы, в которую 
включены: арт-терапия, музыкотерапия, ароматерапия, фитотера-
пия, сказкотерапия и игротерапия. 
Ключевые слова: организация, социальная терапия, младшие 
школьники, комплекс, технологии социальной работы. 
Рассматривая детей в возрасте 10 лет, важно учесть, что имен-
но в эти годы происходит перестройка всего организма: физиоло-
гическая – под действием гормонов идет половое созревание, пси-
